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いので,倫理的動物( ethical animal)は人間だけとなる(3, P. 319).
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Summary
W. Monkeys
1. Escape attitude from the attack of an enemy
A Japanese monkey provisionized with food is often seen to snatch away a box
of caramels from a stand or to run off with a bag of peanuts from the hand of
a spectator. These actions mean nothing special but their trying to escape from
the attack of an enemy in getting food.
2. Submissive attitude to the strong
The macaque and the baboon on a savanna have a rigid structure of hierachy.
The subordinate cannot take food in the presence of the dominant, but the
former is sometimes allowed to do so after "presenting" or lip-smacking.
3. Fear of punishment or reproach from the boss
Most Catarrhine mothers does not permit an infant to take food for itself, but
takes the food up in her hand. She also rejects it during the weaning period, and
toward the end of it she gives it "punitive deterence" by threatening or biting.
A crab-eating macaque obeys its master's order not to eat food, but a little
later asks for food doing lip-smacking. It ignores a clerk′s order and growls at
12 鳥居正夫
him when scolded. ¶Begging" attitude for food is shown clearly in monkeys and
the monkeys on Koshima Island have come to showぜgive一me-some behavior to
human beings.
'Glaring", an attitude separated from attack, is observed in many catarrhines,
while "scolding", an attitude differentiated from aggression, in a few of them.
An offender is punished by one or several leaders. Such a flagrant offender as
to commit central intrusion is threatened by all of them including its mother,
brothers and sisters. Various behavior patterns based on hierachy, that is,軟ma-
nners" are found in a group of monkeys and offenders are reproached and
taken sanctions.
4. The attitude of being dejected when scolded
'Sulky behavior" is observed in a domesticated Japanese monkey while it is
eighteen days up to five months old. Monkeys are very sensitive to praise and
abuse.
They ask for permission when scolded. Perhaps it is because they are afraid
of scolding, but a domesticated Japanese monkey shows shyness by coming
down from a tree, crouching, and peeling the bark of a branch drooping its
head. An attitude of being dejected in monkeys is less clear than in dogs.
V. Anthropoids
1. Escape attitude from the attack of an enemy
Serious troubles about food seldom occur between different species of wild apes
or in a group of the same species, except slight ousting and pilfering. In captivity
their troubles become severer and more often, for instance, a gibbon snatched
away food from a blackape or a mangabey.
2. Submissive attitude to the strong
In a group of apes dominance relationship is less rigid than in a group of
catarrhines. Most troubles are settled by various ritualized gestures of threat
and submission. Apes have an appeasing gesture. In addition, the dominant′s
reassuring gesture toward the subordinate, and a calming gesture towrad a
highranking individual are seen in chimpanzee groups. These gestures are also
used in obtaining food. A begging gesture for food is clearly exhibited, and in
case of chimpanzees the request may be granted or rejected according to circu-
instances. Gibbons have a more primitive behavior of朝reciprocal food sharing."
3. Fear of punishment or reproach from the boss
Like a mother catarrhine, a mother ape does not take food from its infant, nor
does she give a strict punishment in the weaning period. Apes may resist to
their master′s order and are sensitiveness to praise and blame. They have
complicated facial expressions such as elation, disappointment and shyness. "Gla-
ring" and "scolding" are observed in them. On rare occasions it happened that
a chimpanzee sided with a human punisher against his companions. This 【rational
behavior" is considered to be a germ of qgroup sanctions."
4. The attitude of being dejected when scolded
The effect of inhibition toward chimpanzees do not last long, but the absence
of a commander causes them toノbreak inhibitions after all. In this respect they
are different from trained dogs and human children. They beg forgiveness when
scolded. Some of them plead for another who is going to be punished, while
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some try to save another from punishment. When they dare to violate forbidden
act, they stop doing so after reading their master′s face or noticing his attention.
In the course of time they violate them turning their back to the master or
hiding themselves in some nook. Deceptions are often seen among gorillas in a
Zoo and home-reared chimpanzees.
The original form of possession may be to hold a thing in hand. Primates
don′t usually take food once it is held in another′s hand. Therefore it is very
difficult to take a thing back after chimpanzees hung it round themselves or
kept between the lower abdomen and the upper thigh. "Sitting on" is peculiar
to primates and enables them to get food exclusively which is within their
reach, so it may be considered that "sitting on" has something to do with a
sphere of their energy to own.
Noticing its master′s attention, one gibbon returned a cake of soap where it
had been. One orangutan stole into a house to drink rum. A chimpanzee looks
carefully all round and walks with stealthy steps when it is going to violate a
prohibited act. In a test of eating by stealth, a chimpanzee showed conflicts
between impulse and restrain by going forward step by step, standing on its
head, and finally rushing to food. It is only in apes that we can find a behavior
similar to that of man′s eating by stealth, but even in their case, an attitude of
もeing dejected is not shown so clearly as in case of man.
(昭和46年9月29日受理)
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写真1.ヤクザルの若いボスの前にあるかぼ写真2.梶をつかんでねだるニホンザルに,
ちゃをこどもがそっととろうとする. 手をひろげて食物をもたないことを
示す.
写真5.ニホンサルが見物人の手にもってい写真4. (つづき)逃げる.
るピ-ナッツを袋ごとかっぱらって, 〔諸宗詔君真は出〕
写真5.カニクイザルが飼主の命令はよくき写真6.店員がみかんを手にもって,食べる
いて好物のジュースぴん(中央)になと言うと,吠える.
手を,'Ijさない.
16 言ii: 1こ
写貢7.黄毛のテナガザル(左Dが食物を
かっぱらって逃げるのをクロザル
(右卜)が追う.
写真8.テナガザルが木の下の他種のサルの
食物を右手につかみとって逃げる.
写真9.チンパンジーが食物の方に進む.写真10.調教師(右)を見てなく.
写真11.逆立ちする.
〔票畠6ゥ
a-7曹まみな8ミリ〕
写真12.食物に突進してつかむ.
